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Права человека и право как таковое, в последнее время стали 
поводом множества дискуссий. Приток мигрантов в Европу из стран 
Африки и Ближнего Востока привел к столкновению различных 
культур и нарастающему противоречию в европейском обществе.
Конечно, в истории человечества уже были прецеденты, когда в 
одной стране живут люди разных национальностей, веры и культуры. 
Ярким примером является великая Римская Империя, которая 
простиралась на огромной территории, и ее существование длилось 
несколько столетий. Возникает вопрос, что могло способствовать 
такого рода союзу, обеспечивало эту связь и сотрудничество людей 
разных культур?
Такой союз могла обеспечивать и обеспечивала, какой и 
являлось Римское право. Римское право -  это правовая система, 
возникшая в Древнем Риме и развивавшаяся вплоть до падения 
Византии. Данная правовая система является плодом цивилизации, 
простиравшейся от Средиземного до Северного моря, от Византии до 
Бретани. Римское право стало образцом для правовых систем других 
государств и является исторической основой романно-германской 
(континентальной) правовой семьи. Римское право развивалось в 
течении длительного исторического периода, насчитывающего 
XIII вв., начиная с основания Рима в 753 г. до н. э. и до кончины 
императора Юстиниана в 565 г. н. э. Однако применение римского 
права не ограничивается только этим временем, оно продолжало 
действовать в эпоху Средневековья, Новое время, действует и в наше 
время.
Источником для римского права явился свод законов двенадцати 
таблиц, взявший за основу положения Законов Солона и по времени 
появления, относящиеся к V в. до н. э. Но уже в III в. до н. э. оно 
полностью отделилось от религиозных норм, став «чисто» 
юридическим сводом законов. Позднее римское право было 
оформлено в окончательный вариант и называлось «Дигесты 
Юстиниана», которые являлись долгое время писаным источником 
римского права. Дальнейшая же рецепция римского права имела
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ключевое место в развитии романно -  германской правовой семьи, 
что позволило укрепиться европейкой правовой науке.
В римском праве выделился ряд отраслей:
1. Jus publicum (публичное право) -  определяет интересы 
государства его положение и положение его органов.
2. Jus privatum (частное право) -  отношение с частной 
собственностью.
3. Jus quiritum (право римских граждан -  квиритов или ius civile 
-  цивильное право) -  субъектами этого права являются граждане 
Рима.
4. Jus gentium (право народов) -  право для решения споров 
граждан, земель находящихся под контролем Рима.
5. Jus honorarium (лат. Honores -  почетная должность) -  
субъектами права были только римские граждане.
Римский юрист Ульпиан так определял публичное и частное 
право: «Публичное право — то право, которое относится к положению 
Римского государства, частное -  то право, которое относится к 
интересам отдельных лиц».
Развитию римского права способствовали многие 
обстоятельства. Высокий уровень, по тем временам, экономического 
развития, достигнутый Римом в период поздней республики и 
принципата. Одним из последствий развития, было стирание 
различия между категориями свободного населения империи. Не 
меньшее значение имела и площадь империи, породившей 
потребность «примирения» многих и различных правовых систем, 
исторически возникших и существовавших в завоеванных странах, 
прежде всего в Греции, Египте, Сирии. Римские юристы имели 
возможность пользоваться результатами правового развития 
завоеванных государств, особенно Афин.
После падения Римской империи, римское право начало 
претерпевать рецепцию. Положения, которые бьши в римском праве 
начали использовать европейские государства. Например, варвары, 
которые остались на бывших землях Римской империи в Галлии и 
Испании, с успехом применяли римское право, составляя сборники 
(Leges romane). Римское право нашло свое применение в южной 
Франции и северной Италии, изучение правового наследия Римской 
империи осуществлялось, например, в Болонском университете. 
Интерес к изучению римского права был вызван усилением
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королевской власти, стремлением к ослаблению народных правовых 
обычаев в судебных разбирательствах.
Римское право создавалось веками в обстановке острой 
социальной борьбы, в которой приходилось от многого отказываться, 
сохраняя самое лучшее. Это и сформировало такие его черты, как 
жесткость правовой регламентации, рационализм и «житейская» 
мудрость.
Следует отметить то, что особенностью римского права является 
его универсальность, его приспособленность к мировому обороту, так 
как Рим активно поддерживал торгово-экономические и 
политические отношения с соседними странами. Это способствовало 
разработке фундаментальных юридических конструкций в сфере 
частного права.
Следует заметить, что для решения современных проблем 
странам Запада надо обратиться к правовым основам своего 
законодательства, к римскому праву, воспользоваться богатым 
опытом прошлого. Возможно, именно римское право сможет помочь 
решить проблему правового положения мигрантов, в его положениях, 
возможно, найти решение проблемы снятия напряжения в 
европейском сообществе путем взаимодействий различных культур.
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ПРАВА ЖЕНЩИН: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ В РФ
Современная Россия является страной с развитой правовой 
структурой и законодательным аппаратом, удовлетворяющим как 
нужды государства, так и потребности граждан Российской 
Федерации.
Согласно Конституции РФ, все люди равны между собой и 
равны перед законом. Но стоит отметить, что понятие равенства 
имеет свои пределы и может быть для одного человека чем-то иным, 
чем для другого.
Рассмотрим вопрос о правовом положении женщин в 
современно России в сравнении с мужчинами. Конституция РФ 
предусматривает участие женщин в политике государства, равные
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